

























　本学はバリ・プロテスタント・キリスト教会（Gereja Kristen Protestan 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































22）“Widhya Asih Foundation”, www.widhya-asih.or.id（2011年１月６日確認）より
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